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Familieoptegnelser af Johannes og Christian Frieden¬
reich, Fader og Søn, Apothekere i Aalborg.
Meddelte af Inger Klaver.
Nedenstaaende egenhændige Optegnelser, nedskrevne paa
fire dobbelte Folioblade, der oprindeligt maa have været anbragte
i en Familiebibel, har tilhørt Kammersekretær Jacob Riise, død
1872 (se Fra Arkiv og Museum Serie II, 1,160), og ejes nu af Med¬
deleren. De er paabegyndt 1665 af Johannes Friedenreich,
Apotheker i Aalborg, Stamfader til den endnu blomstrende Slægt
af dette Navn, f. 1641 | 1690, Søn af hertugelig eutinsk Geheime-
kammersekretær Daniel Friedenreich, Kanonikus i Liibeck (jfr.
A. H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg 1879—80,
364). Hans sidste Optegnelse er fra 1687, hvorpaa Sønnen Chri¬
stian, f. 1680 f 1726, der overtog Apotheket efter Moderen, har
fortsat Optegnelserne indtil 1716. Lengnick har udarbejdet
en ret ufuldstændig Genealogi over Slægten.
Jehova!
Anno 1665, 5. Julii Bekom ieg Johannes Frieden¬
reich, Hans Kongl. Mayst. min allernaadigste Konges og
Arfherris Fridericii Tertii allernaadigste Bestallings Bref og blef
antagen at være Apothecker udi Aalborg, som siden af voris
itzige Allernaadigste Arflve Herre og Konnig Christiano Qvinto
den 16. Septembris Ao 1673 allernaadigst er blefven confirmeret.
21. Julii kom jeg derpaa udi Aalborg at anrette mit Apothecke,
og hafde min Broder Daniel Friedenreich1) med mig i Følgeskab,
som war hos mig it par Aars Tiid, og siden efter at hand hafvde
udj nogle Aar reiset i fremmede Lande, er hand ogsaa allernaadigst
antagen til Apothecker udi Viborg. 3. Decbris. Efter den barm-
hiertige Guds beskikkede Raad og Slutning i Himmelen bekom
ieg ved den weledle og højlærde Mands Herr Doctor Nicolaus
Benzon, Senior Med. & Philos. Doctoris og Equit: Divi Marci,
som af mig der til war ombedet, af Herr Daniel Calovio, Consule
primario, Tilsagn paa hans kiereelskende Daater Dydedle Møe
Magdalena Calowin, som og siden udi welb. Herr Doctor
Benzons og andre hæderlige og høyfornemmes Nærværelse ved en
Aftens Maaltid udi Glæde blef confirmered.
>) Daniel F., 1645—1706.
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Anno 1666 11. Martii stod derefter udi Jesu velsignede Nafn
vor Brøllupsfest udi Compagnie Huuset her i Aalborg udj en stor,
høyfornem og berømmelig Forsamling, eflter at jeg og min Aller-
kiereste ware copuleret af Magistro Jacobo Hansen udi St. Bodels
Kireke uden nogen forregaaende Troloffvelse. Gud gifve, at dette
Voris Ecteskab, som med Gud er begynt christelig i Welsignelse
og Glæde, maa fremføris og i Himmel-Saalighed endis.
An. 1666 13. December Luciæ Dag paa en Torsdag Morgen
imellem 4 og 5, hafver den trofaste Gud naadeligen forloset min
Allerkieiiste og velsignet os i voris Egteskab med en Himmel¬
plante, en ung Daater Mette, som er opkaldet efter hendis
gode salig Beste Moder Mette Grubbe og er Søndagen derefter
dend 16. Decbris blefven deelagtig udi den hellige Daab ved Hr.
Magister Jacob Poulsen, Sogne Præst udi vor Frue Kircke. Hendes
Fadder er: 1. Hr. Borgemester Daniel Calow, 2. Hr. Doctor
Nicolaus Benzon Senior, 3. Sidsel Grubbe Sr. Jacob Johansen
Raadmands, 4. Catharina Calow, Sr. Lucas Hansen Tolders.
Gud lade hende vel opwoxe' og arbeide paa Gudfrygtighed
Skikkelighed og loflige Dyder, Hans hellige Nafn til Ære og os
Forældre til Glæde, at hun, som er den første Grøde og eldeste,
maa være it god Exempel for hendis yngre Søskende og self om¬
sider niude Velsignelse og Saalighed.
O Du Gudfrygtige Læsere, see nu, hvorledis hendis Afgang
var af denne slemme Verden, og betenck hierteligen hvor uvis din
Dødstime er.
Hun var sine kiere Forældre, saalænge hun levede, en lydig
og allerkiæriste Daater, hvorfore hendis Død var dem desto smer¬
teligere og allermeest bedrøvelig og ynckelig, fordi hun paa saa
jammerlig en Maade maatte ende sine Dage.
Thi Anno 1688 den 21. Septembris tog hendis allerkie-
riste nu salig Fader hende fra Ålborg med sig til Kiøbenhavn,
og det af den sær faderlige Affektion hand baar til hende, paa det
hun der kunde besøge sin kiere Faders Slegt og Venner, men der
hendes kiere Fader med hende der nogen Tid havde fortovet i
Kiøbenhavn og mediertid alting hvad rart var at see, ladet viise,
tog hand den 17. Decembris samme Aar en kierligst Afskeed med
hende, og efter hendis egen og kiere Herr Far Broders, Seigneur
Christopher Heerfordts og hans Kieristis Begiering gav hende
Forlov at blive der i sin kiere Hr. Far Broders Huus indtil hand
igien vilde hiemkalde hende (men hun kom til det beste Hiem).
Hvorfore, efter at hun nogen Tiid der hafde vaarit, hendis kiere
Fader skrev hende til den 28. Martii 1689, at hun maatte lave
sig til at reise hjem igien, helst eftersom hendis kieriste Moder
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var svag og skrøbelig, saa at hun ey kunde fra Huuset og for¬
medelst hendis kiere Moders Opvartning undværis. Men hun
svarte strax med ald lydig Ærbødighed, at hun skulde sine For-
ældris Befaling adlyde, dog begierte, at maatte blive der nogit
saasom Sommeren stod for; tilmed saa hafde hun Lyst at see et
kosteligt og rart Opera, som var anstillet og gjort Hans Konge¬
lige Mayestet til Ære og blev præsenterit paa Hans Fødselsdag
den 15. Aprilis, og siden den 19. Aprilis for andre fornemme
Folck som en raritet skulde holdis, hvilcket ogsaa skeede til
allis Ulycke, saa denne Dag, denne Fredag den 19. Aprilis maae
kaidis en Jammerdag, og er en uforglemmelig Dag. Thi hun
fuldte samme Dag hen med sin kiere Broder Christopher Diete-
rich og kiere Far Brødre Børn til dette Opera-Huus, som var
opbygt af bare Træ Breder ved Enden af Enke-Dronningens
Slot Amalien Borg og var inden, udj allevegne ganske omsatt og
beklæd med mangfoldig Eenebær Riis og mellom disse Riis var
allevegne satt Olielamper af Glas. Men see hvad skeer der?
Efter at Folckene nep havde vaaret inde et Qvarter, da kom der
en jammerlig Skrig at der var Ildløs, hvilcken Ulycke skeede
af en Lampe, som gick i Stykker af Varmen og strax antendte,
hvorfore alle Folckene som meesten kom ind af een Dør, søgte
at vilde ud af samme, men som Døren var lidle, at der var ingen
Rom at komme ud, da undertrod den ene den anden, saa at der
var ingen Redning før Ilden omspente det ganske Huus, saa at
somme døde af Forskreckelse, tomme qvæltis baade af Ryggen og
den store Trynge, og andre opbrændte levendis; ingen kunde
frelse den anden, icke Manden sin Hustru, icke Broderen sin
Syster. Denne Ulycke maatte dette Salig Guds Barn udstaa,
da hendis Broder, som sad paa samme Benck hos hende, ved
. Guds Allmegtighed underligen af den forfærdelige Lue undgick,
som strax andendags Morgen opsøgte hendis døde Legome, som
dog Gudskeelov var heel og ubeskad, thi hun var undertrygt af
de mangfoldige Mennisker, saa Ilden ey kunde opbrænde hende,
blev derfor ført hiem til sin kiere Fætters Huus, hvis Daatter og
Broder Daater med mange af voris Venner, ia, andre mange Siele
nogle Hundrede maatte i denne grumme Ild opoffre deris
Liv, hvorfore hun 2 Dage derefter om Afftenen blev hensat i den
Tyske St. Peders Kirke udi et Capell og blev der den sædvanlige
Ceremonie med Jordpaakastelse af Doctore Johanne Lassenio
Set. Th: Professore forrettit. Men som hendis Forældre elskte
hende saa inderligen, siuntis de dog at have nogen Trøst dersom
de hafde hendis Lig hiemme, hvorfore hendis Broder, som ey
kunde faae hende levendis ud med sig, bragte hende død til Aal¬
borg, hvor hun strax Dagen effter Ankomsten den 26. May samme
12*
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Aar blev taget af Skiberommet og med hæderlige og høyfornemme
Folckis Comitat henført til vor Frue Kircke og der nedsat i sine
Forældris Grav. Der hviler hun til den yderste Dag. Wi maae
vel med Sorrig tencke, at hun har udstaaet stor Pine, men vi
maae og trøste os, at hun med saa mange Guds Børn er ligesom
paa Eliæ gluende Vogn opfaren til Himmels, hvor ingen Pine
rører hende. Hun døde vel frisk og sund i hendis blomstrende
Alder, men hun har faait for det forgiengelig det uforgiengelig,
for det timelig det evige Himmerige, hvor ingen Aar, Dage eller
Alder regnis; Hun døde vel om Sommers Tid men er nu der, hvor
der hvercken er Sommer eller Vinter, Hede eller Frost, mens
nyder en overvættis usigelig Glæde i Evighed, hvor hun har faait
den ypperste Brudgom Jesum Christ.
O, Menniske tenck, io icke, at disse Mennisker, som saa
elendig undkom, vare Syndere fremfor andre, men bed Gud,
at Du maa være bereed, naar, hvor og paa hvad Maade hand vil
kalde Dig fra dette jordiske Herberge, paa det Du kand komme i
de himmelske evige Boliger. Gud hielp os Amen.
(2.)
Anno 1668 12. Septbr. Paa en Løverdag imellem 12 og et
ved høy Middag er min første Søn Daniel kommen til denne
Werdens Lius, og Fredagen derefter, som war dend 18. ditto
døbt af Mag. Jacobo Paulin, Sognepræst i Wor Frue Kirke. Hans
Fadder er: 1. Sr. Christoph. Heerford, voris kiere Fader, 2. Sr.
Tøger Lassen, Kongl. Land Commissarius, 3. Sr. Harding Peter¬
sen, 4. Mad. Zidsell Jiirgensdaater, Hr. Borgmester Christian
von Ginckeln, 5. Mad. Dorothea Berings Assessor Mogens Wil-
lemsens.
Aar 1675 den 9. July haver Vor Herre igien tagen denne Voris
kiære liden Søn. NB. Hand var opkaldet efter min Kieristis
salige Fader Hr. Borgemester Daniel Calou.
(3.)
1669, den 20. Decbr. Om Maandag Morgen mellom 6 og 7
kom min anden elskelige Søn Christopher Dieteric1)
til denne Verdens Lius og blev Maandagen efter, den 27. ditto
paa anden Juledag døbt udi St. Budolphi Kiercke af Sogne Præ¬
sten Magistro Jacobo Hansøn. Hans Faddere ere: 1. Hr. Borg¬
mester Hendrich de Hemmer, 2. Seigneur Julius Friederic. Frie-
denreich, Kongl. Maytts. udi Swerig Hoff Apothecker i Stock¬
holm, 3. Seign. Christopher Heerfordt junior, Apothecker i Kiø-
') Død 1706 som Stiftsprovst og Præst i Aalborg.
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benhavn, i sin salig Faders Sted, 4. Madame Karen Hansdaater
Hr. Borgmester Daniel Calous Kieriste, 5. Mad. Jacobi Schytt,
Seign. Bagge Laursons.
Gud regiere hannem med sin Hellig Aand til alle gode Dyder!
Denne fornevnte voris nu eldeste Son er strax efter sin Alders
Maade holt til Skolen og med gudsfrygtig Optugtelse informerit,
forst i den Danske og Tyske Skole udi Regne og Skrive Kunst
og siden ladet ham her hiemme oplære udj Latinen udj mit Huus
af mange Præceptoribus i nogle Aar indtil hand der effter en
2 Aars Tid den public Skole freqventerede, hvor fra hand af høylærde
Magistro Severino Ware, Rectore, til Academiet i Kiobenhavn
er dimitterit og 1687 udi de hæderlige Studenters Tall blev ind-
skrevit, icke uden vi Forældris store Glæde, som strax in Majo
Aaret derefter sustinerede Examen Philosophicum med Reputation
og Ære, lagde saa fligtig Vind paa og studerede sin Theologie
udj den Weledle- og Hoylærde Doctoris og Professoris saa velsom
in Consistorio Assessoris, fornemme Theologi Hectoris Gothfried
Masii Huus og under ham mange Collegia opvartede med stor
Nytte, thi hand derefter undergav sig Examen Theologicum,
hvor hand sig med Ære bestod og fick Attestatum laudabilem.
Gud opliuse ham jo meere og meere, at hand den Christen
Kircke maae være til Opbyggelse.
(4).
1670, den 11. September. Maandag Morgen heel tilig mellom
2 og 3 blev voris anden kiere liden Daater Margareta fod
og paa Sondag 17. dito dobt i St. Bodels Kircke af Magistro
Jacob Hanson. Guds Naade være over hende! Hendis Faddere
ere: 1. Seign. Jacob Johanson Raadmand, 2. Seign. Hans Ras-
musøn, 3. Margreta Heerfordtin, vor kiere Moder i Kiobenhavn,
4. Mad. Maren Berings Magister Jacob Paulsons, 5. Mad. Mag¬
dalene von Ginckels Sr. Christof Hemmers.
1671, den 27. September om Fredag Morgen ved 4 Slet blev
dette yndige kiere Barn forflytted til de Himmelske Boliger, der
hun med Palmer udi Hænderne for sin Frelsere Christo siunger
det evige Hallejuja. Gud lade os komme til hende. Hun var
opkaldit efter min kiere Moder.
(5).
1671, den 27. Septembris, Fredag Morgen Klocken 8 haver
Vor Herre atter velsignet min Kieriste med en ung Son, som er
den 3die Son Abraham, effter at hand samme Dag 4 Timer
tilforne hafde heden kaldet voris elskelige lidle Daater Mar¬
greta. Bemelte Søn blev døbt den 2. Octobris Onsdagen i
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St. Bodels Kircke af Magistro Jacob Hansøn. Gud styrcke ham
i alt got. Hans Faddere vare: 1. Daniel Friedenreich min kiere
Broder, Apothecker i Viborg, 2. Sr. Henric Rothe, voris Svoger,
Apothecker i Helsingør, 3. Sr. Johannes Chur, Apothecker i Ran¬
ders, 4. Catharina Calou, voris Syster, Sr. Lucas Hansons Kieriste,
5. Else Calou, Hr. Niels Kals Pastoris i Als, Svoger.
5. Octobris Løverdagen samme Aar haver den gode Gud efter
sin ubegribelige Villie tagit hannem fra denne Verdens Uroe
til den evigvarende Roe, hvor hand med Abraham, Isac og Jacob
og alle Hellige skall evig leve og prise den store Gud i Himmelen
som ickun 8 Dage tilbragte i denne Jammerdall. Gud lade os
omfange Ham i den Himmelske Fryde-Sall. O Du grumme
Død! som udi saa kort en Tiid haver med din græsselige Piile
dødet disse tvende unge Hierter og afskaaren deris Tiid her i
Verden! Mens Tack skee dig o Jesu, som haver opsamblit deris
Siele og ført dem i Abrahams Skiod til evig Herlighed! Dette
salige kiere Barn var opnevnt efter min Kieristis Fader Broder den
vitberømte høylærde Hr. Doctor Abrahamus Calovius, Pro¬
fessor og Summus Theologus et Senior udj Wittenberg.
(6).
1673, den 20. November Torsdag Morgen heel tilig Klocken
1 efter Midnat er voris 4de kiere Søn Julius Friederic
indtraaden ud i denne forfængelige Verden, og Sondagen derefter
23. dito af Magistro Jacob Hanson udi St. Bodels Kircke formedelst
Daaben indplantet udi Christi Viinstock. O, Gud lad hannem
opvoxe Dig til Ære og os Forældre til Glæde. Hans Faddere ere:
1. Hr. Assessor og Doctor Niels Jespersøn, 2. Hr. Jens Søfrensøn
Giesing, Guds Ords Medtienere, 3. Talcke Thomasdaater Sr.
Jens Jensøn Tiels, 4. Catharina Hardings Sr. Peter Hardings.
Hand er opkaldit efter min kiere Broder Julius Frideric Frie¬
denreich, Apothecker udi Stockholm.
1700, den 6. May hafwer Gud Kaldet ham til sich igen i sin
evig Himmerig.
(7).
1675, den 15. Martii Mandag Afften mellom 9 og 10 Slet
haver Vor Herre atter velsignet voris Huus med den 5te son
Johannes1), som Fredagen derefter 19. dito i St. Bodels
Kircke udi den hellige Daab er igienfodt til en Himmels Plante
og befried fra den medfødte Synds Smitte. Magister Jacob
Hansøn haver forrettit den hellige Gierning. Gud fore hannem
med sin Hellig Aand, at hand altid maae vandre udi Christi Kund-
*) Død 1739 som Vejermester i Aalborg, cand. theol. & pharm.
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skab fra en Dyd til en anden! Hans Faddere ere: 1. Doctor Lau¬
rentius Fossius, 2. Magister Jacob Hansøn, 3. Madame Sidzel
Christofer Heerfordts den Yngere, 4. Sidzel Hiibersdaater, 5.
Agneta Jacobsdaater. Sit Navn Johannes har hand effter mig
sin Fader. Gud bøye hans Hierte til Lydighed.
(8).
1676, den 2. Juni Fredag AfTten ved 5 Slett haver voris 3die
liden Daater Magdalena Margareta1) hafft hendies
første Oprindelse i det jordiske Paradijs og Søndagen effter, 11.
Ditto udi St. Bodels Kiercke af Magister Christen Blymester
formedelst den hellige Daab giort deelagtig udi sin Frelseris Rige.
Hun var hendis Moder et suurt Barn og derfore vel maae kalde
hende en Smerte Daater og hendes Fader et sorigfuld Barn.
Gud lade Hende dermod som i Aar og Alder, saa udi Dyd og
Gudsfrygt opvoxe og tiltage, at hun maae være hendis Forældris
Glæde i deris Alderdom. Hendis Faddere vare: 1. Magister
Christen Blymester, Sogne Præst til St. Bodels Kircke, 2. Hr.
Borgmester Jacob Urbansøn, 3. Mad. Mette Jensdaater, min
Broder Daniels Kieriste, 4. Mette Jacobsdaater Hr. Eiler Ry-
bergs i Lerup. Hun er opkalt. efter sin kiere Moder Magdalena
og sin Fader Moder Margreta.
(9).
1677, den 1. Decbr. Løverdag Aften mellom 7 og 8 haver
Gud atter igien anseet voris Huus og velsignet os med den 6te
Søn, som Freddagen den 7. dito i St. Bodels Kircke af Mag.
Christen Blymester udi den hellige Daab er indskreven med
Daniels2) Navn i Livsens Bog. Gud opliuse hannem til sin
Ære og hans Salighed. Hans Faddere vare: 1. Hr. Niels Kali,
Sognepræst i Als, min Kieristes Søster Mand, 2. Seig. Herman
Wirkmester nu Borgmester, 3. Else Borgmester Hans Nielsøn
Drostrups til Skousgaard, 4. Anna Hardings Sr. Paul Kriegses
paa Klarupgaard. Hand er opnævnt efter min Kieristis salig
Fader Borgmester Daniel Calou og efter min salig Fader Daniel
Friedenreich.
(10).
1679, den 18. Juni Onsdag Kl. 6y2 Slet har Vor Herre atter
giort Barmhiertighed mod Voris Huus og velsignet voris Egte-
skab med den 7de Søn, som er blefven døbt i St. Bodels Kiercke
af Magister Christen Blymester og kaldet Abraham. Gud
optænde i hans Hierte Begierlighed til alle Christelige Dyder!
') Gift ni. Borgmester i A'alborg Mathias Juul.
2) Dad 1758, Provst og Præst til Kjottrup og Gjøttnrp.
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Hans Faddere ere: 1. Magister Hans Ramløs Sogne Herre til
Vor Frue Sogn, 2. Sgr. Lauritz Lassøn nu Raadman, 3. ElseKalou
min Kieristis Søster, 4. Catharina Rørings Sr. Nicolai Bernburgs
Kieriste.
21. September samme Aar Søndag AfTten ved 7 Slett haver
det behagit den Allviise Gud at bortkalde denne himmelske Siæl
og forandre denne hans korte Liv til et evigt. Gud hielpe os dertil
alle. Hand er den anden af det Navn Abraham, efter den
første opkaldt, nød og lige Lycke med ham, i det de fristede kun
lidet af det jordiske Forfængelige, mens begge snart fick det
Udødelige, og uforgiengelige Herlighed.
(11).
1680, den 26. December, Søndagen anden Juledag Klocken
3}/2 om Afftenen hafver den Naadefulde gode Gud formeeret
voris Huus med den 8de Søn som kaidis Christian og er den
1. Jan. 1681 formedelst det Hellige Vandbad afftoet fra sine oprin¬
delige Synders Fordervelse ved Herrens Tjenere Magister Peter
Clausøn Reenberg i St. Bodels Kirke. Gud føre ham paa Chri¬
stendoms rette Bane og lad ham ey vige af Dine Fodspor. Hans
Faddere ere: 1. Nobiliss. Doctor Mathias Fossius, Biskop over
Ålborg St., 2. Seign. Jacob Hansøn, min Kieristes Stifl Broder,
3. Margreta, Magister Peder Reenbergs Kieriste, 4. Maren Tø-
gersdaater, Assessor Tøger Lassøns Daater. Hand er opnevnt
efter min Fetter den Høyedle Christian Caslius.
(12).
1682, den 22. Martii Onsdag Klocken 7 om Afftenen har min
Allerkieriste ved en naadig Forløsning fødet hendis 9de Søn til
Verden, som den 26. Martii Søndagen af Magistro Peder Reen¬
berg i St. Bodels Kircke blev døbt og kaidit Peter1). Gud være
med ham at hand maae udi Hans Frygt med Lærdom og Viisdom
optugtis til Forældrenis Glæde og egen Salighed. Hans Faddere
ere: 1. Mons. Peder Bentzon, Assessor i Cammer Collegio og nu
Cancellie Raad, 2. Mons. Meiland Harder, 3. Sr. Christen Hen-
dricksøn Raadmands Hustrue, 4. Sr. Christen Laursens Hobroes
Hustru. Hand er kaidit efter sin salig eldre Fader1) paa hans
Faders Siide og sin salig Eldre Fader paa sin Moders Siide.
(13).
1683, 22. Novbr. Torsdag AfTten mellom 3 og 4 er min Aller¬
kieriste forløst med den 10de Son, som den 27. dito Tiisdagen
J) Købmand i Hamborg.
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i St. Budolphi Kircke af Magister Peder Reenberg blev indlemmit
i Christo og kaidit Samuel, mens hand var sin kiere Moder
en Smerte-Son, thi hun mod ald Forhaabning ved Guds sonder-
lige Barmhiertighed og alle voris indstendige Bonner blev frelset
ved Livet. Men ^hand, hans liden Samuel blev himmeltagen om Fre¬
dagen Afften mellom 4 og 5 efter hand 3 Dage tilforn var døbt.
Gud lade os finde hannem i Himmelen. Hans Faddere vare:
I. Hans Excellence Hr. Stifft Amptmand og Kongl. Mayestæts
Ridder Sthen Hondorph, 2. Hr. Borgmester Severin Brunow,
3. Voris Hr. Biskops Doctor Henric Bornemans Kieriste Mad.
Anna Wurgers, 4. Else Calou Hr. Niels Kals. Hand er opkaldet
effter min Broder Julius Friderics Kieristes første Mand Samuel
Ziervogel, Apotheker i Stockholm. Paa disse Tiider blev ingen
Fadder Penge given efter Hans. Kong. Maytts Naadigste Forbud
at skulle give til Straff 500 Rixdr.
(14).
1685, den 16. Decembris Søndag Morgen ved 9 Slet er min
4de Daater Anna Catharina fod til Verden og hjemme¬
døbt i Huuset af Hr. Jens Søfrensøn Giessing og 1687 d. 1. Jan.
ført til Kircken.
O, Gud lad dette dit Barn til al Skickelighed og Ærbarhed
i Din sande Frygt opvoxe. Henids Faddere ere: 1. Seignr. Lu¬
cas Hansøn, Kongl. Tolder, min kiere Hr. Svoger, 2. Sr. Jacob
Panck forrige Raadmand, 3. Mette Lucasdaater Sr. Jens Win¬
ters min Kierestis Søster Daatter, 4. Margreta Salig Bagge Laur-
søns Daatter. Hun er opnævnit efter sin Mor Moders Moder
Anna Juls, Borgmester Dieterich Grubbes Kone, og sin Mor
Faders Moder Catharina Spitz salig Peder Calous Kieriste.
(15).
1687, den 22. Juny Onsdag Natt mellom 12 og 1 Slett er den
II. Søn og den 3die af det Navn Abraham kommen til denne
syndige Verden og effter Fødselen strax hjemmedøbt af Hr. Jens
Giesing, Guds Ords Medtjenere, men siden i St. Bodels Kiercke den
25. dito af Magistro Peder Reenberg liust Velsignelsen. Mens
hand har straxen efterfølget sine 2 andre Brodre af det Navn
og med dem langet til alle Troendis Fader Abraham, thi den 1.
Juli samme Aar sagde hand denne Verden god Natt, og kom til
sin Saliggiorere Jesum. Gud lad os altid være bered, vi som
efterlever, at vi ey maa indtagis med dette jordiske og besmittis
med dette forfengelige, paa det vi i Himmelen maa staae reene og
ubesmittede med hvide Retfærdigheds Klæder smyckede for
Guds Throne, og der siunge uden Afladelse det 3 dubbelt Hellig,
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Hellig, Hellig est Du Herre Zebaoth! Hans Faddere vare: 1.
Magister Søren Ware, Rector Scholæ Alburg, 2. Hr. Mathias
Schythe Sogne Herre og Præpositus i Karbye, 3. Else Calou
Hr. Niels Hals, 4. Maren Lucasdaater, Sr. Lucas Hansons Daatter.
J. J. N. Anno 1680 den 26. December kom ieg Christian
Friedenreich til denne syndefulde Verden, som var just
anden Juledag som wiedere kan seeis i denne foregaaende anden
Blad 11. Capitel. Bleff ogsaa her i Aalborig til den 2. May 1691
(et Aar effter min salig Faders Død) da ieg reiste herfra til Ham¬
burg og saa fremdelis herom i Verden, som viedere kan sees af en
anden Boog jeg hafver til, og i medens bragte min Tid til med
Skolegang, Disciplinneren og Serveren og Reisen til Anno 1705,
da jeg kom i Kiøbenhauen og erlangede samme Aar den 14. Junij
Hans Kongel. Majestætes Bestallings Breff at være Apotecker her
i Aalbore, som allerede tre Aar tilforn for mig, som efter min salig
Moders Dod allernaadigst var confirmeret, at jeg det skulde ved
min Hjemkombst nyde samme Aar 1705.
I Maaned kom jeg lyckeligen og vel her til Staden
og effter nogle Ugers Forløb, da alting var registrered af min
Syskende og mig, antoog jeg i J. N. Huus og Apotecked. Gud
gifve fremdelis Liicke. — 1708 den 9. April resolverede jeg mig i
Jesu Nauen at begiere voris ælste Burgemester Herman Wirck-
mesters kiere og elskelige Dotter Bente Catrina Wirckmester
og det hos hendis kiere Stiff Moders Søster Mad. Grottum Sgr.
Christen Laursens Hobroes Kiereste, som og anden Dagen refe¬
rerede det til Dattern, som sig og strax dertil effter sin giorde
Bon til sin Gud resolverede, og skeede voris Sammenqvem i samme
Huus 3 Dager der effter, som den 12. April Torsdagen, da ved
voris Sammen Tale (som om den Materie aldrig tilforn war skeed)
og i Jesu velsignede Naun slutted imellem os og elske, egte og
være indtil Døden hinanden oprichtig og kierlig, huor til Gud
gifve os sin Naade. Vel lod jeg nu nogle Uger dereffter hos hendis
K. E. Fader ved hendis egen Venner venligen anholde om hans
Villie og Samtycke (som hendes kiere Stiff Moder, Syskende og
alle Venner alt tilforn wore vitterlig og meget vel bevist og for-
noied med), mens som han kanskee effter sig selv giorde en og anden
Betenckninger, ikke vilde resolvere sig der til, førend dert 26.
August (dog 14 Dages Tid føre), da han i Guds Navn med en
Velsignelse lagde voris Hænder sammen og bleff derpaa samme
Afften i hans Huus voris begyndte Kierlighed hientil med et
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Ja ord i en fornøielig stille Moltid confirmered, og siden ved præ¬
stelig Copulation den 27. Novbr. 1708 af Magister Claus Reen¬
berg i samme voris kiere Faders Huus i mange fornemme og
smucke Folckis Nerwerelse forettet og med en glædelig og søm¬
melig Brollups Fest og Musiqve endet. Gud gifve os fremdelis
Lycke og Velsignelse. NB Sondagen derpaa stod Velkom her i
voris egen Huus. Min Kiereste Bente Cathrine Werck-
mester er fød her i Aalborig den 16. og 17. Juni 1676 imellem
Fredag og Lofverdag Natt Klocken hilffgon 2 og den 21. Junij
dobt. Ach, hun døde mig og mine 2 Børn til stor Hiertesorg 1719
den 7. Februar paa en Tisdag imellen 8 og 9 om Morgenen og den 15.
begrafven.
1.
Anno 1709 imellem den 25. og 26. October, som er imellem
Fredag og Løfverdag om Natten snart halfgon 2 Klocken, hafver
den barmhiertige goode Gud naadeligen forløsed min Allerkie-
reste og velsigned os i voris Egteskab med en ung Datter, som
bleff deelachtig i den Hellige Daab Mandagen som den 28. Octbr.
ved Magist. Claus Reenberg her i St. Boedels Sogen og kaidit
Magdalena Maria1) efter min og min Kieristes salig
Moder, som Magdalena Calov og Maren (eller Maria Henrichs-
dotter). Hendis Faddere ere: Voris K. Fader de Hemmer, Burge-
meist; Herman Wirckmester, Severin Brunov min Kieristis Moster
Mand, Min Broder Mag. Daniel Friedenreich, Sognepræst til
Kietterup og Gottrup, Mad. Margreth Hendrichsdotter Grotum
som min Kieristis Stiff Moder, Magdalene Margrethe Jules som
Raadmand Mathias Juels Kierste, er min Søster. Gud lade
hende i al Gudfrygtighed og Skickelighed opvoxe, Hannem at
tiene, os Forældere til Glæde og sich selff til Gauflen og ewig Sa-
1 ighed, Amen.
2.
1712 den 20. Novbr. en Søndag Meddag fra Klocken half¬
gon et til halfgon 2 har Gud agter velsigned voris Huus og Naade¬
ligen forloset min hierte Kone med 2 unge Sønner, som den 22.
ditto i Daaben blefT opoffered og af Mag. Claus Reenberg kaldet
den ælste Hermann effter min Konis Fader, og den anden
Johannes efl'ter min salige Fader. Deris Faddere war:
min Kierstis Moder og min Søster Anne Cathrine Friedenreich,
min Kierstis Moster Anna Hendrichsdatter de Hemmer B. Bru-
novs Kiereste og min Kones half Søster Talcke Marie Werck-
mester. Mands Faddere: Min Sviger Fader og Mag. Søren Ware,
8) Død 1778. Gift 1. m. Apotheker i Aalborg Christian Leonhard Rubner
i Aalborg 2. m. Apotheker Fred. Chr. Helms.
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Rector, Svoger Burgem. Mathias Juell og min Kierstis half Broder
Casten Werckmester. Mens den Glæde varede kun stakket thi
den fromme Gud haffde dem kierere, idet han borttoog Herman,
som blef en Løverdag syg og 1. Advent Søndag som den 27. dito
Kl. 11 om AfTtenen, og derefter blef han begrafet den 29. dito
om Onsdagen. Gud hafve ham salig. Johannes døde den 3.
Dcbr Løverdag Medag Klocken 11 og begrafved den 6. dito om
Tisdagen. Gud gifve dennem glædelig Opstandelse.
3.
1714 den 21. April Natten fra Løverdag til Søndag imellen
Klocken 12 til et har den allgode Gud igen velsigned os med en
ung Søn, som i den hellige Daab den 24. af Mag. Claus Reenberg
her i St. Bodels Kircke bleff døbt og kaldet Daniel eflter min
salige Faders Fader Daniel Friedenreich, Canonikus i Eutin,
og min salig Moders Fader Burgemester Dan. Calou. Fadderne
vare: Min Søster Magd. Margrete Burgemester Juels og min
Kierestes half Søster Agnetha Werckmester Højerverdige Biskop
Mag. Frans Teestrup, min Broder Johannes Friedenreich. Gud
velsigne hans Indgang og Udgang og lade ham leve som en Her¬
rens Prophet,
1716 den 18. August paa en Tisdag Morgen imod Klocken 8
bort tog Gud fra os den liden yndige Plante, som wor deylig og
tegnede til meget gott. Den 22. ditto bleff hun jordet. 1718 imel¬
lem d. 8. og 9. December om Natten imellem 3 til 4 velsignede
os Gud igen med en liden Søn imellem Torsdag og Fredag og den
12. ditto igenfød i den Hellige Daab af Mag. Claus Reenberg,
kaldet Henrich eflter hans Moders Moder Fader salig Burgemester
Henrich de Hemmer. Hans Faddere vare: Min Kierstis Søstere Mend
Frantz Rantzau Benzon, Rittmester, residerede til Aagaard.
2 Claus Heug Negotiant her, ligesom hendis Broder. 3 Herman
Christian Werckmester. 4 Hendis Søster Sidzel Marie Werck¬
mester, Landsdommer Thestrup, min Broder Johannes Fried.
Kieriste Kirsten Andersdatter Trane. Gud styrcke ham i sin
Aand og i Kræffter som et lidet skrøbeligt Nor, maa nock kaidis
en Benjamin, Moders Smerte Søn, der 20 Uger laa paa sin Siuge
Seng, og eflter alting var vell overstaaet, borttoog Gud hende nogle
Uger effter som den 7. Februar 1719 mig og Barned saa og Dattern
alle 3 os til stor Hierte Sorrig.
Effter Guds Indskydelse og gode Venners Tilskyndelse at for¬
andre min Enckemands og enlige Stand, resolverede ieg i Jesu
Nauen at begiere til ægte Margrete Hoffman, salige
Hr. Magister Lydert Lasson Saagne Præst og Proust i Randers
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Encke, som wor Syskendebarn med min første hierte salig Kone, af
hende ieg og bekom selv et behageligt Ja. Derpaa holdtis voris
Brullup i Randers den 16. October 1720. Vielsen forrettede hendis
Søstermand Mag. Clemen Paulsøn i Linne. Den 25. dito kom
hun her til mig, men desto værre, saa gudsfrychtig og oprichtig
en Ægtefæld og Kone, saa og en kierlige og omhygelig en Moder,
motte ieg og mine 2 Børn desto værre saune 1725 den 20. Januarij
som den 30. ditto bleff jordet. Hun er fød 1679 den 2. Martii.
Hendes Fader var Assessor Peter Hofman. Moderen Johanne
Hendrichsdotter de Hemmer, hendis Faddere vare: Assessor
og Doctor Niels Jespersen, Borgemester Herman Werckmester,
Karen og Anna Hendrichsdotter de Hemmere.
NB. 1690 den 11. May som en Søndag Afften, døde hendis
og min Salige Fader paa en Tid.
Lidt om Lagmand Gjert Lange og hans Slægt.
Af Arkivar E. A. Thomle.
I dette Tidsskrift 7. R. III. S. 41 fl. har Bibliothekar R. Paulli
meddelt en Autobiografi af Geheimeconferentsraad C. W. Lange
samt nogle Oplysninger om hans Sodskende og Slægt. Han har
herunder ogsaa henvist til en Note om Lagmand Gjert Lange
og hans Børn, som jeg for mange Aar siden har meddelt i Tids¬
skriftets 2. R. V. S. 180 f. — Som et yderligere Supplement til
de Oplysninger, som der saaledes allerede tidligere er publiceret
om denne Slægt Lange, skal jeg nedenfor meddele nogle nye
Data om Familien.
Som bekjendt har allerede afgangne Capitaine Lengnick
blandt sine mange Genealogier over norske og danske Slægter
ogsaa en liden Stamtavle over denne Slægt Lange (Lange III).
Han oplyser her, at Geheimeraadens Fader var Tolder i Lange¬
sund Hans Thomas Lange, der igjen var en Søn af Rasmus Hansen,
Remmesnider, der boede i Roeskilde »syd for Domkirken«, og
som var gift med en Frk. Lange, efter hvem Børnene toge Familie¬
navnet Lange. Af disse kjender Lengnick 4 Sønner, nemlig:
